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ABSTRAK 
Sofyan Marganto, A21107042. Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Karyawan 
Terhadap Promosi Jabatan Pada PT. Sermani Steel Makassar (Dibimbing oleh 
Prof. Dr. H. Djabir Hamzah. MA dan Dra. Hj. Djumidah Maming, M.Si) 
 
Seiring dengan berkembangnya zaman, masalah yang dihadapi organisasi 
semakin komleks. Setiap organisasi dihadapkan pada kondisi rumit yang menuntut 
organisasi tersebut memberdayakan semua komponen SDM yang dimilikinya 
untuk mampu melalui setiap tantangan tersebut. Promosi jabatan adalah salah satu 
cara untuk mendayagunakan SDM agar terpakai secara efisien. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penilaian prestasi kerja 
karyawan terhadap promosi jabatan pada PT. Sermani Steel Makassar. Penelitian 
menggunakan sampel sebanyak 30 responden dan pengumpulan data menggunakan 
metode wawancara, kuesioner serta studi kepustakaan dan diuji dengan metode 
analisis data secara komputerisasi. 
 
Hasil penelitian  ini terbukti dengan pengujian hipotesis yaitu : analisis 
regresi sederhana, koefisien determinasi (R
2
) dan Uji F. Analisis regresi sederhana 
digunakan dalam menghitung seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap 
independent. Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 
digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. 
Sedangkan Uji F untuk menguji apabila variabel bebas secara simulatan 
mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan dengan variabel terikat. 
 
 Hasil regresi adalah Y = 2,615 + 0,446 X + e. Dimana a = 2,615 menunjukkan 
bahwa jika Penilaian Prestasi Kerja  konstan atau X = 0, maka Promosi Jabatan 
sebesar 2,615 dan b = 0,446 menunjukkan bahwa setiap Penilaian Prestasi Kerja, 
akan mendorong promosi jabatan sebesar 0,446. Determinasi (R
2
) adalah 0,753. 
Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 75,30% Promosi Jabatan Pegawai dapat 
dijelaskan oleh variabel Penilaian Prestasi Kerja, sedangkan sisanya (100% – 
75,30%  = 24,70%) dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 
diteliti. 
 
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel - variabel bebas 
(penilaian prestasi kerja) terhadap variabel terikat (promosi jabatan) pada PT. 
Sermani Steel Makassar. Dari uji Fhitung  sebesar 85.429 sedangkan   Ftabel sebesar  
4,20  (Fhitung >Ftabel). Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel 
bebas  terhadap promosi jabatan. 
 
Kata Kunci : Penilaian Prestasi Kerja dan Promosi Jabatan 
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ABSTRACT 
 
Sofyan Marganto, A21107042. Effect of Employee Performance Assessment 
Campaign Against the Occupation At PT. Sermani Steel Makassar (Supervised by 
Prof. Dr. H. Djabir  Hamzah. MA and Dra. Hj. Djumidah Maming, M. Si) 
 
Along with the development of the times, the problems facing organizations 
increasingly komleks. Every organization is faced with a complicated condition 
that requires the organization to empower all components of its human resources to 
be able to go through each challenge. Promotion is one way to leverage human 
resources to be efficiently used. This study aims to determine the effect of 
employee job performance ratings of promotion on PT. Sermani Steel Makassar. 
The study used a sample of 30 respondents and data collection using interviews, 
questionnaires and literature study and tested by the method of computerized data 
analysis. 
 
The results of this study proved the hypothesis testing is: a simple 
regression analysis, coefficient of determination (R2) and Test F. Simple regression 
analysis is used in calculating how much influence the dependent variable against 
independent. The coefficient of determination is one of statistical values that can be 
used to determine whether there is a relationship between two variables influence. 
While the F test to test if the independent variables are simulatan have significant 
impact or no significant association with the dependent variable. 
 
Results of regression is Y = 2.615 + 0.446 X + e. Where a = 2.615 indicates 
that if the Performance Assessment Work is constant or X = 0, then the Promotion 
Position of 2.615 and b = 0.446 indicates that any Work Performance Assessment, 
will encourage the promotion of 0.446. Determination (R2) is 0.753. This indicates 
that 75.30% of Position Employee Promotions can be explained by the variable 
Work Performance Assessment, while the rest (100% - 75.30% = 24.70%) is 
explained or influenced by other factors is not examined. 
 
F test performed to determine the effect of variables - the independent 
variable (performance appraisal) on the dependent variable (promotion) at PT. 
Sermani Steel Makassar. From the test for 85,429 while Ftabel Fhitung of 4,20 
(Fhitung> Ftabel). This means that there are positive and significant influence of 
independent variables on promotion. 
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